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ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ ПРО КВАНТИТАТИВНІСТЬ ТА КВАЛІТАТИВНІСТЬ
СВІТЛАНА БАРАНОВА (Суми, Україна)

Дослідження засобів вербалізації кількості та якості в європейських мовах починалось з аналізу їх форми та змісту у мовній системі. Вивчались питання про лексико-граматичнi засоби реалiзацiї якостi та кiлькостi [10; 6], морфологічний, синтаксичний, контекстуальний та iншi аспекти проблеми [16; 2]. Проводились типологiчнi дослiдження комплексу мовних засобiв вираження зазначених категорiй [18]. 
У 80-90-х роках приділялась увага студіям лiнгвiстичної природи центрiв функцiонально-семантичних полiв квалiтативностi та квантитативностi: прикметникiв [11] та числiвникiв [3], вiдповiдно - уточнюювалися їхнi семантичнi, деривацiйнi та деякi iншi характеристики (З.М. Майданник, Л.Д.Тарасова), якi зумовлюють специфiку системної органiзацiї даних груп слiв i їхнє мiсце в лексико-граматичнiй та лексико-семантичнiй системi мови [4: 20].
У мовознавстві подані комплекснi описи мовної та мовленнєвої реалiзацiї категорiї якостi: встановлений набiр мовних одиниць, здатних репрезентувати якiснi характеристики, виявлені їх структурно-семантичнi особливостi у процесi їх функцiонування в межах мiкро- та макроконтексту, розкриті їх текстоутворюючi потенцiї; видiлені типи семантичних зв'язкiв мiж конституентами тексту, орiєнтованого на якiсну характеризацiю [10].
Прикметник як лексико-граматич​ний розряд квалiтативних слiв привертав до себе увагу в різних мовах [11]. Встановлено його зв'язок з явищами об'єктив​ної дiйсностi як мовленнєворозумової категорiї, що відображає реальний світ.
У 90-х роках у зв'язку з тенденціями функцiонально-комунi​ка​тивного пiдходу до мови та потребою повнiшого осягнення всього ком​плексу явищ, якi супроводжують актуалiзацiю мовних одиниць у вис​ловлюваннi, на перший план постає питання вивчення зв'язку та взаємодiї мовних одиниць, їх семантичної специфiки, ролi мовних оди​ниць в логiко-синтаксичнiй та власне синтаксичнiй структурi висло​влювання. З цiєю метою розглядаються семантичнi та прагматичнi особ​ливостi окремих груп прикметникiв. У лiнгвiстичнiй лiтературi описуються й iншi ознаковi слова, що включаються в систему лексико-граматичних засобiв вираження ознаки  [7].
Понятiйна категорiя квалiтативностi пов'язана з оцiнкою, яка дослiджується як на рiвнi семантики, так i на рiвнi синтаксису. Способи  вираження оцінки в природнiй мовi рiзноманiтнi. Коло мовних засобiв, спрямованих на вербалізацію всiх рiзновидів та варiантів оцінних значень, утворює функцiонально-семантичне поле (ФСП), яке належить до полiцентричних (слабоцентрованих) полiв, взамодiє з предметним, предикативним та обставинним ядром i тим самим входить до групи полiв з якiсно-кiлькiсним центром.
Кiлькiснi вiдношення та пов'язана з ними категорiя числа являють собою багатопланове явище в англiйськiй мовi. Ця мовна категорiя привертає увагу дослiдникiв як у галузi загального, так i часткового мовознавства (безпосередньо англiйського) протягом кiлькох десятилiть [6: 144-164; 18; 3; 17; 20; 21].
Категорiя кiлькостi формується в мовi на основi iнтеграцiї мовних елементiв рiзних рiвнiв i одержує статус функцiонально-семантичноiї категорiї. С.О.Швачко видiляє засоби вираження квантитативностi на морфемному, морфологiчному, лексичному та синтаксичному рiвнях в англiйськiй мовi та дає їх детальний опис [19: 9-40].
Оскiльки в структуру буття входять предмети, процеси, ознаки, в мовi вiдповiдно видiляють предмето-, процесо-, ознакокiлькiсть. Виражена кiлькiсть може бути розчленованою та нерозчленованою, зовнiшньою та внутрiшньою, визначеною та невизначеною, сумарною та дистрибутивною. 
Числiвник як ядро кiлькiсних слiв неодноразово був предметом дослiдження лiнгвiстiв. С.О.Швачко вивчає числiвник в синхронному та дiахронному планах, поза контекстом та в умовах змiнного контексту, на лексичному, граматичному та семантичному рiвнях.
Дослiдженню диференцiацiї категорiальної, лексичної та деривацi​й​ної семантики числiвникiв, побудовi мiкросистеми структурно-се​ма​н​тичних моделей англiйського числiвника; визначенню логiко-се​ман​тичної та синтаксичної валентностi числових найменувань, концеп​ту​а​ль​ному аналiзу поняття числа як номiнативної бази класу чис​лiвникiв та встановленню взаємозв'язку цього поняття з iншими ког​нi​тив​ними сутностями внутрiшнього лексикону (частини концептуально​го простору, що спiввiдноситься з мовними знаками), розкриттю пи​тань що​до модифiкацiї поняття числа в повсякденнiй, мiфологiчнiй та науковiй картинах свiту присвяченi працi С.А.Жаботинської [3].
Увагу мовознавців привертала семантика висловлень з числiвниками, яка в лiнгвiстичному планi залежить вiд слiв, пов'язаних з числiвником, а в екстралiнгвiстичному - вiд ситуацiї чи уявлення про соцiальнi, моральнi чи побутовi норми, якi iснують в даному мовному колективi [9: 39].
У фокусі дослiджень були іменники зi значенням кiлькостi, особливе мiсце серед яких посiдають лiчильнi (pair, dozen, score) та збiрнi iменники (team, party, swarm, set), що розглядались з позицiй не лише семасiологiчного, а й ономасiологiчного пiдходiв. В основi збірних одиниць лежить категорiя сукуп​​ної множини, яка передбачає складну субкатегоризацiю [4: 22]. 
При розглядi лексичних засобiв вираження квантитативностi увага дослідників прикута до номiнацiй невизначеної кiлькостi та приблизностi, що вивчаються на двох рiвнях - на рiвнi мови як системи, де вони пiдлягають опису в їхнiх зв'язках та вiдношеннях, та рiвнi мовлення, де основним об'єктом вивчення є функцiонування таких позначень. Характерологiчнi особливостi англiйської мови при вираженнi кiлькiсних аспектiв дiї поданi в монографiї "Категория количества в современных европейских языках" [5].
Оскільки акцент змістився на з’ясування функціонального призначення кількісних та якісних одиниць у процесах мовленнєвої діяльності, розглядається таке явище, як їх вживання в рiзних функцiональних стилях англiйської мови, що дає можливiсть зробити висновки з бiльш широкого кола питань, а саме: про єдине для всiх мов взаємопроникнення абстрактного та чуттєвого компонентiв мислення, а також про можливостi залежностi вживання тих чи iнших засобiв вiд загальної емоцiйностi висловлювання та соцiального статусу мовця.
Заслуговують на увагу також працi лiнгвiстiв, якi вивчали мовну категорiю кiлькостi на матерiалi iнших мов: нiмецької (Б.Ж.Куанбаєва), росiйської (А.М.Ломов, В.П.Мусієнко, Л.Д.Чеснокова), французької (А.Г.Басманова) [4: 23]. 
У колективній монографії “Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти” узагальнено результати студій центральних та маргінальних компонентів поля кількості, їх парадигматичних та синтагматичних властивостей в англійській, українській та російській мовах [20].
Мова, залишаючись соцiальним явищем, безпосереднiм творiнням людини та людського суспiльства, є механiзмом, що самопороджується, самоналагоджується та дiє в межах комбiнаторних закономiрностей та схем. Тому предметом окремих дослiджень є вивчення того, якими еле​ментами виражалась ономасiологiчна категорiя квантитативностi на рiз​них етапах розвитку англiйської мови (в давньо-, середньо- та ново​англiйський перiоди) i яка специфiка кожного окремо взятого значення з погляду засобiв його вираження у дiахронiї. Увагу мовознавцiв привертає й еволюцiя iндоєвропейських числiвникiв, походження поняття числа та його мовної реалiзацiї [15]. Встановлено особливості розвитку лексичних та граматичних одиниць німецької мови, що виражають поняття “багато” / “мало”, їх реалізації в різні періоди існування німецької мови, реконструйовані найдавніші значення на основі виділення діахронічних констант [14].
Окреме дослідження було присвячене засобам репрезентації кількісно-якісних відношень в англійській мові, представленим одиницями, що знаходяться на перетині полів квантитативності та квалітативності. Було доведено, що в мовi крiм комплексу засобiв вираження якостi та кiлькостi iснує система одиниць лексичного та синтаксичного рiвнiв, призначених для вербалiзацiї кватитативно-квалітативних вiдношень. Вони втiлюють в собi значення якостi i кiлькостi водночас та мають певні особливості парадигматичних (системних) та функцiональних характеристик [4].
Виявлено ступені якісної конкретизацiї кiлькостi в структурах сучасної росiйської мови. Видiлено три взаємопов'язанi областi, спiввiднесенi з оцiнкою кiлькiсних та якiсних явищ: сферу чистої кiлькостi (ФСП кiлькiс​ностi), сферу якостi (ФСП якiсностi) та сферу iнтенсивностi (пере​важ​но якiсно-кiлькiсне поле, яке формується навколо функцiонально-семантичної категорiї iнтенсивностi) [4: 125].
Пануючою парадигмою лінгвістичної науки останніх років вважають когнітивно-дискурсивну парадигму, яка сфокусована на дослідженні мови як явища когнітивного порядку, що використовується в комунікативній діяльності та має необхідні для цього одиниці, структури, категорії, механізми [13]. З одного боку, когнітивно-семантичний опис мовних одиниць встановлює зв’язок мови та мислення, свідомості, знань. Тому вивчаються когнітивні зони вимірювальної лексики [21]. 
Концептуальна картина світу як глобальна цілісна система інформації про універсум формується на основі предметно-пізнавальної діяльності людини за участю різноманітних типів мислення. Серед способів організації інформації, що стимулюють пізнання дійсності, вирізняють категоризацію світу. Основу категоризації складає здатність людської свідомості виділяти з потоку інформації загальні ознаки, що  регулярно повторюються в певних ситуаціях. Цей процес супроводжується фіксацією таких ознак за допомогою мовних засобів і, таким чином, концептуальна ланка знаходить своє позначення та включається в свою чергу в систему концептуальних взаємодій.
Категоризація світу є основним засобом диференціації предметів. Мисленнєва діяльність людини реалізується  шляхом аналізу прототипів та їх комбінацій. Створені комбінації смислів кодуються / декодуються у свідомості мовця / слухача. Мінімальні ознаки в межах конкретних слів здатні утворювати кластерні категорії та давати основу для  визначення критерію виділення даних категорій [8: 4].
Категорії “кількість” та “якість”  носять універсальний характер, існуючи в усіх моделях світу як параметри, необхідні для орієнтації людини в просторі та часі у процесі адаптації до природних та соціальних умов існування: для формування повсякденного досвіду індивіда. Формою вираження  згаданих категорій є кількісно-якісні  відношення, оскільки чуттєво-предметна діяльність людини спрямована на конкретно виражену в квалітативній різноманітності систему об’єктів дійсності з певними для даної ситуації квантитативними характеристиками. Кількісно-якісні відношення – це відбиті  в свідомості людини та представлені в мові за допомогою відповідних знаків реально існуючі  кількісні та якісні ознаки  предмета, феномена або процесу дійсності.
Пізнання квантитативно-квалітативних відношень пов’язане  з формами природної мови, яка є  знаряддям абстрактного  мислення та фіксації його результатів. Узагальненням роботи свідомості  є формування концептуальної картини світу, що тісно переплетена з мовною, яка виражається за допомогою лінгвальних форм. У мовній картині світу кількісно-якісні відношення репрезентовані в категорії ступенів порівняння прикметників та прислівників, нумеративних дериватах типу second, second-rate, triangula, у кількісно-якісних словосполученнях різних структурних типів [4]. 
З іншого боку, мова як засіб комунікації в соціокультурному континуумі є предметом дискурсивного дослідження. Увага зосереджена на тексті як результаті дій мовних, мовленнєвих, соціокультурних, прагматичних, когнітивних і психологічних факторів. Тому з’ясовується роль квантифікативних, квантитативно-квалітативних одиниць в організації заголовка, у реалізації текстових категорій, функцій зазначених засобів номінації в текстах різної жанрово-стилістичної парадигми [12; 19: 27-51]. Їх вивчення відповідно до когнітивно-дискурсивної парадигми, як і аналіз інших мовних засобів, дозволить у перспективі наблизитися до проблеми концептуалізації людського сприйняття, шляхів та способів репрезентації знань [13: 89].
Отже, в рiзнi перiоди iсторiї лiнгвiстичної думки увага дослiдникiв зосереджувалась на рiзноманiтних аспектах категорiй "якiсть" та "кiлькiсть". Розширення концепцiї функцiонально-семантичних полiв за рахунок включення в сферу дослiдження когнiтивної та прагматичної iнтерпретацiї мовленнєвих/текстових структур, що реалiзують смисли вiдповiдного ФСП, пов'язане з сучасною активiзацiєю вивчення мови в її функцiонуваннi. Вектор досліджень квантитативних та квалітативних одиниць завжди відповідав напрямкам лінгвістичних студій, відображаючи загальні тенденції розвитку філологічної науки.
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